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i 吉本 二郎 学校の内と外を見つめて一一私の学校経営研究の歩み一一
(付:吉本二部教授研究業績目録)
立 吉本二部教授と日本の学校経営研究






























一一-P.R. Lawrence & T. W. Lorsh， Organization and Environment: 


















篠原 清昭 学校管理規則の教育法学的考察(2 ) 
一一地教行法第 33条の立法者意思の分析一一
朴 聖雨 「学校改革論j に関する一考察(上)一一学校経営学的役点を中心に--
N 文献解題
西 穣可 DanC. Lortie， School Teacher: A Sociological Study (Chicago: The Univ. of 













久保田 力 教育経営研究における「理論j に関する一考察
篠原 清昭 学校管理規則の教育法学的考察(その3)一一一半IJ例研究を中心として一一

















村田 俊明 Organized Anarchyとしての学校組織に関する一考察
直文献紹介
阿久津浩 T.J. Sergiovanni and F. D. Carver(1980) The New School Executive; 


















天笠 茂 ArthurLevine (1980) 






















































木間 一明 教育誌展望 (1985年)一一この一年の問題意識と論点の軌跡一一
北神正行 PatriciaM. E. Ashton. Euan S. Henderson. John E. Merritt. and Derek J. 
Mortimer， Teacher Education in the Classroom: Initial and In-Service(l983)， 
CROOMHELM 
浜田詩文 Bergquist，C. C.， Ellzey， M. A.， and King， D. S.， An Evaluation of Teacher 
Education Centers， Evaluation Systems Design， Inc.， of Tallahassee， Florida， 
Jan. 14， 1983. 
第 12巻 (1987)
I 特別寄稿論文
Meredydd G. Hughes Educational Administration in Britain: 
-94-
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村田 俊明 『組織におけるあいまいさと決定~ "Ambiguity and Choice in Organization" (1976) 
by James G， March and Johan P， Olsen (遠田雄志、アリソン・ユング訳)
















浜田 博文 アメ 1)カにおける TeacherCenterの活動とその特質に関する一考察
一一教師の自主的研修活動の助長の側面を中心に一一
小松郁夫 イギリスにおける教育経営研究・教育の動向




天笠 茂 臨時教育審議会と新聞報道(その 3)一一第三次答申と最終答申について一一
浜田博文文献解題:The Homes Group，“Tomorrow's Teachers: A Report of The Homes 
Group，" (The Homes Group， Inc.， April 1986) 
柳津良明文献解題:Der Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen， "Schulmitwir-
kung auf dem Prufstaand-Auswertung einer Umfrage unter Eltern， Lehrern 
und Schulern"， 1983. 
第 14巻 (1989)
i 特別寄稿論文
Thomas， H. and Ranson， S. EDUCATION REFORM: 
THE NATIONAL INITIATlVE IN BRITAIN 























































『学校経営研究』第 30巻 2005 








































































渡遁 光雄 「教える行為j の秩序が及ぼす無意図的効果の問題
平沢 茂生涯教育学の課題
-99-






































































『学校経営研究』第 30巻 2005 
第 22巻 (1997)
I 朴教授とその理論をめぐって

























































浜田 博文 アメリカにおける学校の自律性と責任一一SBM(School-Based Management)とア
カウンタゼJ)ティ・システムの動向分析一一
榊原禎宏 ドイツにおける学校の「自律性」をめぐる論議と改変方向




























黒羽 正見 教育課程開発における教師集団の「同僚性j に関する事例研究
一一一教師の価値・信念に着目して一一一
丸山 義王 教職員の勤務評定の研究一一「神奈川方式j の意義をめくやって--
E 特別論文


































水本徳明 小島弘道 W21世紀の学校経営をデザインする(上、下)~ 
北神正行 f現代学校経営改革論』



























藤原 文雄 木問一明『新しい学校評備と組織マネジメント』第一法規、 2003年
V 研究ノート
浜田 博文 「学校の自律性j 研究の現代的課題に関する一考察
武井敦史 SurvivalStrategies of a University for Teacher Education 
in the Transformation into an‘Independent Administrative Corporation': 
A Case of HUTE 
-106-
